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I. PHILOSOPHY 
Toulmin. Stephen Edelston : Human understand-
ing. v.1 : General introduction and pt. I . 
The collective use and evolution of concepts. 
1972. (1-5. T6) 
Sircello, Guy : Mind & art; an essay on the 
varieties of expression. 1972. (1-8. S1) 
II. SOCIAL SCIENCES 
Falk. Richard A. comp. : The Vietnam war and 
international law. v.3 : The widening context. 
1972. (2-5. F17) 
Moore, John Norton : Law and the Indo-China 
war. 1972. (2-5. M37) 
Gitelman, Zvi Y. : Jewish nationality and Soviet 
politics ; the Jewish sections of the CPSU, 
1917-1930. 1972. (2-6. G55) 
Mathematical Social Science Board Conference on 
the New Economic History of Britain, 1 840-
1930, Harvard University, 1970. Essays on a 
nature economy: Britain after 1840. Ed. by 
Donald N. McCloskey. 1971. (2-7. M95) 
Coale, Ansley J. : The growth and structure of 
human populations; a mathematical investiga-
tion. 1972. (2-8. C13) 
IV. LITERATURE 
English literature, 1660=1800; a bibliography of 
modern studies, founded by Ronald S. Crane. 
Comp- for Philological quarterly by Curt A. 
Zimansky [and others] v.5 : 1961-1965. Fore-
word by Curt A. Zimansky. 1972. v.6: 1966-
1970. Index to vols. 5 and 6 by Curt A. 
Zimansky. 1972. (4-2_ E31) 
Goldman, Michael : Shakespeare and the energies 
of drama. 1972. (4-2. G46) 
Morris, Wesley : Toward a new historicism. 1 972. 
(4-2. M125) 
Thoreau, Henry Daivd : The Maine woods. Ed. 
by Joseph J. Moldenhauer. 1972. (4-2. T12) 
Vaiery, Paul : Collected works of Paul Val6ry. 
Ed. by Jacks Mathews. v.8 : Leonardo Poe 
Mallarm6. Tr. by Malcolm Cowley and James 
R. Lawler. cl972. (4-4. V45) 
V. HISTORY 
Morley, James William, ed. : Forecast for Japan; 
security in the 1970's. Contributors : Donald 
C. Hellmann [and others] 1972_ (5-6. M29) 
VI. EURO.PEAN HISTORY 
Hamerow, T odore S. : The social foundations 
of German unification, 1858-1871. [v.l] 
ldeas and institutions. 1969. (6-6. H7) 
Wilson, Woodrow : The papers of Woodrow Wil-
son. Althur S. Link, editor. v.12 : 1900-
1902. 1972. (6-8. W12) 
VII. SCIENCES 
Treiman, Sam B. nd others : Lectures on cur-
rent algebra and its applications, [by] Sam 
B_ Treiman, Roman Jackiw, [and] David J_ 
Gross. 1972. (7-3. T12) 
Fretwell. Stephen D_ : Populations in a seasonal 
environment. 1972. (7-6. F35) 
VIII. ARTS & INDUSTRIES 
Philip, Lotte Brand : The Ghent altarpiece and 
the art of Jan van Eyck. 1971. (8-1. P47) 
Goldstine, Herman Heine : The computer from 
Pascal o vo  Neuman. 1972. (8-5. G52) 
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